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Ensilage eller N edkuling og Opbevaring af Grønfoder.
Foredrag i det Kgl. Landhusholdningsselskab d. 14. Marts 1683 
af Cand. ,T. M e i n c k e.
D e  Vanskeligheder og Tab, der under en besvæ rlig og 
regnfuld Høstperiode nødvendigvis ere forbundne med Om­
dannelsen af en grøn Afgrøde til H ø , have ganske natur­
lig  henledet Opmærksomheden paa forskjellige Frem gangs- 
maader for at søge at undgaa disse Vanskeligheder og 
disse Tab, og jeg skal i saa Henseende minde om den 
allerede for A ar siden af Tyskeren K l a p m e y e r  anbefalede 
Methode: ved Stakning af Høet Dagen efter Afhugningen 
og derpaa følgende Spredning, naar Høet havde naaet en 
bestemt Varm egrad, at forvandle dette til en A rt Brunhø, 
eller den i  de seneste A ar af Englænderen Mr. N e i l s o n  
foreslaaede Eremgangsm aade: at stakke Høet i  grøn T il­
stand eller Kornet, saa snart det er bundet, og da ved 
Hjæ lp af Ventilationsapparater, Exhaustorer, at udpumpe 
den ved den begyndende Gjæ ring i Stakken sig  udviklende 
varme Lu ft, der da erstattes ved kold Lu ft ude fra. 
Det turde maaske ogsaa nævnes, at man har forsøgt at 
konstruere M askiner, i  hvilke ved Hjæ lp af kunstig Varm e 
Græsset tørres og forvandles t il H ø ; af disse M askiner kan 
Mr. G i b b s ’ nævnes. Medens K l a p m e y e r s  Methode,
der lige fra Aarhundredets Begyndelse har været anvendt 
hist og her i  Tyskland, vistnok nu overalt er forladt eller 
i  ethvert Tilfæ lde kun benyttes i meget ringe Omfang,
have de Forsøg, der i  1882 paa Foranstaltning af The. 
R o y a l  A g r i c u l t n r a l  S o c i e t y  o f  E n g l a n d  anstilledes 
ved U dstillingen i Reading med N e i l s o n s  og G i b b s ’ 
Fremgangsmaader h id til ikke fort t il noget, som det synes, 
v irke lig  praktisk Resultat, skjondt man i udenlandske Land­
brugsblade finder omtalt Forsøg udførte af Landmænd, 
der navnlig ved Mr. N e i l s o n s  Fremgangsmaade ville  
have opnaaet tilfredsstillende Resultater; disse ere im idlertid 
endnu for faa t il v irke lig  at turde bygge paa eller drage 
nogen Slutn ing af.
E n  Fremgangsmaade, der i  Modsætning til de nævnte 
vel ikke er beregnet paa at forvandle den grønne Afgrøde 
til H ø , men derimod paa at bevare den grønne Afgrøde 
saa vidt m ulig i  dens naturlige Tilstand, synes derimod 
at have Frem tiden for sig, og den har allerede vundet en 
saa betydelig Udbredelse og lovprises i  saa hoje Toner, at 
det alene af den Grund, saa meget mere som Sagen ogsaa 
har vakt Opmærksomhed herhjemme, synes berettiget at 
drage den frem og gjore den til Gjenstand for Omtale. 
Denne Fremgangsmaade er den saa kaldte E n s i l a g e ,  Op­
bevaring i Silos, eller, som man paa Dansk vel vilde kunne 
betegne dette Ord: N edkuling og Opbevaring af grønne 
Afgrøder i gravede K u le r eller murede Beholdere.
Ordet En silage , hvorved nu forstaaes ikke blot selve 
Nedkulingsprocessen, men ogsaa den nedkulede og opbe­
varede Masse, er dannet af Ordet Silo , der betegner en i 
Jorden udgravet Grube eller Beholder. Silo  — et spansk 
Ord, der skal være dannet af det græske <uyoV — har i 
sin oprindelige Skikkelse været anvendt til Opbeva­
rin g af den tærskede eller utærskede Sæd, hvortil den 
endnu anvendes i forskjellige Lande. Opbevaringen af 
Korn i  Silos er meget gammel og alt benyttet i  O ldtiden; 
Fremgangsmaaden skal oprindelig være opstaaet for at 
skjule det udtærkede Korn for omflakkende Røvere, idet 
man under Husene eller Laderne gravede vandtætte G ru­
ber, hvori Kornet opbevaredes. Dette skal have holdt 
sig  A ar igjennem fo rtrin lig  i disse Beholdere, naar blot
Lu ft og Fugtighed vare udelukkede. (Om Silos t il Op­
bevaring af Korn  se »Landbrugs-Ordbogen« A rtik len  »Ma­
gasin«.)
Anvendelsen af Silos t il Opbevaring af grønne A f­
grøder er derimod om end ikke nogen hel ny eller ube- 
kjendt Fremgangsmaade — den har saaledes allerede før 
Aarhundredets Midte været anvendt flere Steder i  T ysk­
land, —  saa dog af langt yngre Datum. Y e l har man 
baade i  Udlandet og herhjemme alt tidligere opbe­
varet og opbevarer ogsaa endnu Affald fra forskjellig In ­
dustrivirksom hed som Mask og Affaldet fra Sukkerfabrik­
kerne i  gravede Beholdere i  Jorden, i  hvilke da den ned­
kulede Masse dækkes med Jo rd , ja  man har ogsaa ud­
videt denne Fremgangsmaade t il at omfatte den grønne 
Top af Roerne. Kartoffeltop eller lignende og vel i  enkelte 
Tilfæ lde ogsaa Grønafgrøder, men medens Opbevaringen 
af Affaldet paa denne Maade gav et godt Resultat og le­
verede et for Kreaturerne behageligt og velsmagende Foder, 
om end Undersøgelser i  den nyeste T id  have v iis t , at de 
nedkulede Bestanddele lide et undertiden meget betydeligt 
Tab, saa har derimod, taget rent i  sin  Alm indelighed, Op­
bevaringen af Roetoppen og lignende i  de færreste T il­
fælde givet et saa godt Resultat, at dette kunde opfordre 
eller anspore t il Efterlignelse, og i  ethvert Tilfæ lde har 
denne Fremgangsmaade hos os ikke formaaet at trænge 
igjennem eller vinde Borgerret. Grunden t il at denne 
Fremgangsmaade saa hyppig har givet et m indre godt 
Resultat, tør uden T v iv l i  mange Tilfæ lde søges i, at Be­
holderen ikke har kunnet holdes fri for Undergrundsvand, 
eller at Dæ kningen foroven ikke har kunnet hindre en 
Indtrængen af Vand udefra. I  mange Tilfæ lde v il vel 
heller ikke selve den nedkulede Masse være traadt stærkt 
nok sammen. I  en A rtikke l i  »Landmands-Blade« N r. 26 
for 1. Ju li 1882 »Om N edkuling af Grønfoder«, meddeles, 
foruden en Beskrivelse af Goffarts Methode til Opbevaring 
af Grønfoder, Forsøg med N edkuling af Roeblade foretagne 
i Efteraaret 1881 paa forskjellige Gaarde herhjemme.
Opbevaringen af grønne Afgrøder eller Affald i grøn 
Tilstand i  Silos eller Gruber er saaledes ikke nogen ny 
Sag, den v il tvertimod være de fleste praktiske Landmænd 
vel bekjendt, men den fremtræder nu, under Navnet E n si­
lage, i  en forbedret Skikkelse, udført efter aldeles bestemte 
Regler og Forskrifter og tillig e , og dette b liver Hoved­
sagen, med et gunstigt Resultat i Retning af et godt og 
velsmagende Foder. A f dem, der have sæ rlig Fortjeneste 
af Ensilagens U d vik lin g, skal jeg nævne Tyskeren R e ih -  
le n  og Franskm anden M o re n  1, dog uden at indlade m ig 
paa en nærmere Beskrivelse af deres Fremgangsmaader, 
idet jeg i  saa Henseende henviser til J o u r n .  d’a g r i -  
c u l t u r e  p r a t iq u e  Aargangene 1870— 1877 samt L e - 
c o u t e u x :  C u l t u r e  et E n s i l a g e  du m a is  et des 
a u t r e s  f o u r r a g e s  v e r ts ,  1875, saa meget mere som 
disse Fremgangsmaader vel nu maa betragtes som for­
ældede sammenlignede med Goffarts. Den, hvem det vel 
egentlig skyldes, at Ensilagen i de sidste A ar er bleven 
saaledes forbedret, at den nu fremtræder i  en næsten fuld­
endt Form , er nem lig Franskm anden Monsieur A  u g u s  te 
G of f a r t  paa B urtin  i  Sologne, der i en Ræ kke Aar, siden 
1852, har arbejdet paa denne Sag, in d til det endelig ly k ­
kedes ham at føre den t il et heldigt Resultat. Naar nu 
Ensilagen i stedse stigende Omfang anvendes i  Frankrig, 
Tyskland, Ø sterrig-U ngarn, Polen og Am erika, i hvilket 
sidste Land den breder sig  som en Lobeild, da foretages 
Nedkulingen næsten overalt efter den af Goffart beskrevne 
Frem gangsm aade, og det var derfor aldeles naturligt, at, 
da den forste saa kaldte Ensilage-Kongres den 25. og 26. 
Januar 1882 holdt sine Moder i N ew -York, der da over 
Præsidentens Plads var anbragt det franske og amerikanske 
Flag, ligesom ogsaa Breve fra Goffart vare ophængte paa 
Salens Yægge, og at den om Kongressen afgivne Beret­
n ing er prydet med et Portræ t af Goffart og A fbildninger 
af Siloerne paa hans Ejendom Burtin.
Grundene, der have bevæget Goffart til at anstille 
sine Forsøg, have været dels at søge at undgaa de Y an -
skeligheder og Besvæ rligheder, der ere forbundne med 
Omdannelsen af en grøn Afgrøde t il H ø , dels at kunne 
byde Kreaturerne om Vinteren et Foder, der havde større 
Lighed og mere Overensstemmelse med det grønne Soin- 
merfoder, og hvorpaa de efter hans Mening stode sig  bedre, 
og dels endelig, at man paa Steder f. E x . i  Sologne dyr­
kede Planter, der gave en stor og fordelagtig Grønafgrøde, 
som de klim atiske Forhold ikke formaaede at bringe til 
Modenhed, men som paa den anden Side frembød store 
Vanskeligheder for en Omdannelse t il H ø ; herved er 
navnlig tænkt paa Majs, der ikke blot mest, men vistnok 
ogsaa bedst anvendes t il En silage, selv om man ogsaa 
med Held har anvendt andre Planter dertil, som grøn 
Rug, Lucerne, K løver o. s. v.
A n l æ g e t  a f  S i l o e n .  Som ovenfor bemærket for- 
staaes ved en Silo  oprindelig en gravet Grube eller Be­
holder i  Jorden, men da Forholdene stundom føre med 
sig, at man enten kun delvis eller m u ligvis aldeles ikke 
seer sig  i Stand t il at føre Beholderen ned i  Jorden, for- 
staaes nu ved Silo  ikke blot den i Jorden gravede eller 
udmurede Beholder, men ogsaa den, der er anlagt over 
Jordens Overflade — den være nu muret, støbt af Beton 
eller lavet af Træ — og tjener til N edkøling og Opbeva­
rin g af den grønne Afgrøde.
De simpleste Siloer v ille  selvfølgelig være saadanne, 
der kun bestaa af en i Jorden gravet Beholder, der da 
kan gives den Dybde, som de lokale Forhold tillade, den 
Form , man selv ønsker, og en Størrelse, der maa svare 
til den Mængde Grønfoder, man ønsker at nedkule. E r  
nødvendig Betingelse for en saadan Beholder v il selvfølge­
lig  være, at Jorden, hvori den graves, maa være saa fast 
og stiv, at Sidevæggene blive staaende, og dernæst, at den 
ikke paa nogen Maade er udsat for at lide ved Under­
grundsvand eller for at kunne oversvømmes eller lide ved 
Vand udefra. Jeg skal ikke indlade m ig paa en Be­
skrivelse af disse Beholdere eller Nedkulingen af den 
grønne Masse i dem, som jeg tør anse for bekjendt, kun
skal jeg bemærke, idet jeg forøvrigt henviser t il den omtalte 
Å rtikke l i »Landmandsblade« (Nr. 26, 1. Ju li 1882), at Be­
holderen som oftest eller vel altid gjøres længere end 
bred og indrettes saaledes, at man med Yognene kan kjøre 
gjennem den for bedre at sammenpresse den nedkulede 
Masse. Paa Godset K o w a l a  i  Kongeriget Polen saa jeg 
aldeles lignende Siloer anvendte i  stor U dstræ kning til 
N edkuling af Roe- og Cikorieblade, medens man til Ned­
kulingen af Majsen kun anvendte de mere fuldstændige 
murede. Ved de i Jorden udgravede Beholdere anvendte 
man Træ koxer til at fasttrampe Massen. Omkostningerne 
ved saadanne Gruber ville  selvfølgelig afhænge af Dybden 
og Størrelsen, ligesom Arbejdet v il blive betydelig b illi­
gere, naar man ved Hjæ lp af Ploven f. E x . i  en Bakke 
kan udpløje en D el af Gruben; dette skeer f. E x . jæ vnlig 
i  Am erika. Gravede Beholdere v ille  kunne anlægges b il­
lig , men Opbevaringen i dem v il sjælden give et aldeles 
tilfredsstillende Resultat, da man ikke altid formaaer at 
gjøre Siderne saa glatte som ønskeligt, og man tilmed er 
udsat for den Ulempe, at der meget let kommer Jord ind 
mellem den nedkulede Masse baade ved Nedkulingen og 
Optagningen.
Langt kostbarere ere selvfølgelig de Siloer, der udinures 
i  Jorden, og endnu kostbarere de, der opføres over Jorden. 
De murede Siloer, jeg skal tillade m ig at beskrive, findes paa 
Godset G r ab o w i  Schlesien og ere anlagte iA aret 1879 af Dr. 
'W. L a s z c z y n s k i  paa den preussiske Regjerings Bekost­
n in g ; disse Siloer ere anlagte med Goffarts som Mønster. 
Je g  har ikke personlig seet disse Siloer, da D r. L a s z c z  y n -  
s k i ,  hvem jeg iEfteraaret besøgte, for et A ar siden havde 
solgt Grabow, og det vilde have været en Omvej for m ig 
at rejse derhen; im idlertid ere alle de Siloer, jeg saa, an­
lagte aldeles efter Siloerne paa Grabow, endog næsten ufor­
andret med samme Størrelse og efter den Beskrivelse, 
D r. L a s z c z y n s k i  har givet af dem i  sin Bog: »Das 
Conserviren vom G riinm ais und anderem G riinfutter nach
neuer Methode«, en Beskrivelse, jeg ogsaa henholder m ig 
til ved m in Omtale af Siloerne.
Paa Grabow har man som Følge af Undergrnndsvand 
ikke kunnet fere Beholderne dybere ned i Jorden end til 
omtrent 3 Fod; man har da, foruden M urværk for de 3 
Fod i Jorden, opført M urværk 13 Fod over Jorden og 
over dette anbragt et Tagvæ rk, forskallet med Brædder og 
beklædt med Tagpap. De to Siloer, Tvillin gsilo er, der fin­
des paa Grabow, ere 16 Fod dybe (3 Fod under Jorden), 
16 Fod brede og 38 Fod lange; de rumme saaledes hver 
9728 Kubikfod. Siloernes Yæ gge ere for de forste 3 Fods 
Vedkommende 2 Sten tykke, og samme Tykkelse har ogsaa 
den mellemste fritstaaende Væ g, medens derimod Væggene 
over Jorden ere 1 '/» Sten tykke. Grunden til, at den Del 
af Siloen, der ligger under Jorden, maa opføres stærkere 
og solidere, maa søges i ,  at Jorden, naar Siloen er tom, 
udover et betydeligt Tryk, ligesom ogsaa Trykket af Massen, 
naar Siloen er fyldt, v il være størst forneden. Væggene, 
der maa opføres aldeles lodret, beklædes enten fuldstæ ndig 
med Cement, eller, hvis de anvendte Mursten ere gode, 
nøjes man med en Udfugning med Cement; det er nem lig 
en Nødvendighed, at Væggene ikke blot ere aldeles lod­
rette, men ogsaa glatte, for at den nedkulede Masse, naar 
den sætter sig, skal møde saa lid t Modstand paa sin Vej 
som m ulig. Væggenes Hjørner ere afrundede, baade hvor 
de indbyrdes støde sammen og med Gulvet, alle skarpe 
V inkler ere undgaaede; dette er gjort for at lette den ned­
kulede Masses Sammenpresning i Hjørnerne og for at 
hindre Luftens Adgang paa disse Steder; det v il selv­
følgelig være langt vanskeligere at trykke Massen fast 
ind i de skarpe Hjørner end i de stærkt afrundede. 
Goffart gaar endog saa vidt, at han gjør Beholderne 
elliptiske.
Væggenes øverste Kant bør passende udvides til 2 
Sten, væsentlig for at have et nogenlunde bekvemt Sted 
at henlægge den til Massens Sam m entrykning anvendte
Væ gt. Tagværket, der, hvor Siloen ikke ligger meget ud­
sat for B læ st, ikke behøver at være sæ rlig svæ rt, maa 
være 3— 5 Fod højt for ikke at være til H inder under 
Nedkulingen. Som Tækningsm ateriale anvendes Tagsten, 
Tagpap eller Halm . De i Siloerne anbragte Døre eller 
Aabninger ligge omtrent m idt paa Grubens Vægge paa 
en af de kortere Sider; Aabningem e tilm ures, medens 
Grønfoderet nedkules og benyttes kun ved Udtagningen. 
Ere Siloerne anbragte helt under Jorden, behøves selv­
følgelig ingen Aabning. Sæ rlig Omhu maa anvendes paa 
Gulvet i Siloen, det maa lægges meget om hyggelig, da 
det kommer t il at bære den største Vægt. Bestaaer B un­
den af fast og stivt Ler, er det tilstræ kkeligt at lægge 
Mursten paa Kant og at overstryge eller fuge dem med 
Cement; er Undergrunden derimod mindre fast, er det til- 
raadeligt at anvende et 15 Ctm. tykt Betongulv eller, hvis 
man anvender mindre god Beton, da ovenpaa dette at 
lægge Mursten paa Fladen og overstryge disse med 
Cement.
Før jeg gaaer over t il at omtale Omkostningerne 
ved Opførelsen af en saadan S ilo , skal jeg med faa Ord 
omtale enkelte andre Siloer. De, jeg selv har havt Le jlig ­
hed til at se, vare i  alt væ sentligt byggede som de her 
beskrevne —  det v il sige, hvor man var i Stand dertil, 
havde man fort Siloen saa dybt ned i Jorden som m ulig 
— , og det samme gjælder ogsaa om Goffarts, naar und­
tages den elliptiske Form . Tagvæ rket var derimod ofte i 
høj Grad prim itivt, og ved en enkelt havde man aldeles 
intet Tag opført, men lod den nøjes med det Tag, der var 
anbragt over Vognskuret, hvori den var gravet. E n  sær­
deles praktisk Silo  saa jeg paa Godset Kow ala i  Konge­
riget Polen; Kostalden laa her lige  op ad en lille  Banke, 
hvori Siloen var gravet ned til sin fulde Dybde, saa vidt 
jeg erindrer 16 F o d ; Kostaldens Væ g dannede da Siloens 
ene Væ g, og i denne var Døren eller Aabningen, hvor- 
igjennem den nedkulede Masse toges ud, anbragt, saa at 
man altsaa kunde føre Massen lige ind i Kostalden fra
Siloen. Det vilde føre for vidt her nærmere at gaa ind 
paa en Beskrivelse af de mange forskjellige navnlig ame­
rikanske Siloer, og jeg maa i  saa Tilfæ lde henvise til den 
righoldige amerikanske Literatur, dog skal jeg bemærke, 
at man i Am erika, foruden at grave Beholderne i  Jorden, 
opfører disse af Mursten, Kampesten, Træ eller støber dem 
af Beton. Ved Siloerne af Træ bygges disse som et B lok­
hus, og Væggene beklædesmed tjæret Tagpap for at hindre, 
at Brædderne raadne; Siloer af støbt Beton ere der meget 
almindelige. E t enkelt storartet Silo-Anlæ g med tilhørende 
Staldindretning findes paa Firm aet W h it m a n  & B u r r e l l s  
Ejendom  i  Little  Fa ils i  Staten N ew -York; dette findes 
beskrevet i  D r. George T l i u r b e r s  Bog S i l o s  a n d  E n s i l a g e ,  
ligesom ogsaa »Ugeskrift for Landmænds« Korrespondent 
i  Am erika giver en Sk ild rin g  af det i  »Ugeskrift for Land­
mænd«, Aargangen 1881 I. B ind  Side 281, hvortil jeg 
henviser.
Hvad O m k o s t n in g e r n e  vedAnlæ get angaaer, lader 
sig  ikke  sige noget bestemt, da disse paa den ene Side 
v ille  afhænge af den Størrelse, man v il give Siloen, paa 
den anden af de forhaandenværende Lokaliteter. Det an­
sees i  Alm indelighed ikke alene at være lieldigst for Op­
bevaringens Skyld , men ogsaa at give færre Omkostninger, 
naar man fører Beholderen saa dybt ned i  Jorden som 
m ulig, og skjøndt det ikke forekommer m ig, at man i  saa 
Henseende maa kunne spare noget meget betydeligt hver­
ken i Henseende til Materialernes Godhed eller Mængde, 
skal jeg dog indrømme, at man ved at føre Beholderen 
helt ned i  Jorden m uligvis kan gjore Tagkonstruktionen 
lettere og mere prim itiv, ligesom  ogsaa selve Nedkulingen 
af Grønafgrøden v il stille sig  billigere. H vorvidt man kan 
grave ned i Jorden eller er nødsaget t il at opføre Behol­
deren over Jorden, v il selvfølgelig afhænge af Forholdene; 
en uafviselig Betingelse er det, at man ikke maa kunne 
risikere, at der kommer t il at staa Vand i Siloen, Under­
grunden maa være fri for Vatid , og man maa, hvor det 
er nødvendigt, sikre sig  mod denne Ulempe ved Dræ ning.
Ligesom  Beholderen maa være vandtæt, saaledes maa den 
ogsaa være lufttæt. Pointeres maa det desuden, at det i 
ethvert Tilfæ lde v il være heldigt at anlægge Siloen saa 
nær Gaarden eller rettere sagt saa nær Stalden som m ulig 
eller i  um iddelbar Forbindelse med denne. Siloerne ere 
saaledes hos d’H rr. B u c k l e v  B r o t h e r s  fra Port Je rv is 
i Staten N ew -York anlagte i  selve Kostalden. De Siloer 
t il M ajs, jeg har seet, laa alle tæt ved Staldene, ligesom 
man ogsaa dyrkede Majsen i  Skifterne ved Gaarden, ja  
man havde ofte en særegen lille  M ajsdrift um iddelbart ved 
Gaarden, da det Arbejde at fore den grønne Majs, som jo 
forøvrigt enhver frisk  afslaaet Grønafgrøde, hjem fra Mar­
ken er et meget besvæ rligt og tungt Arbejde, tilmed da 
dette maa gaa rask fra Haanden, da M askinerne t il at skære 
Majsen i  Stykker paa ere store, kraftige og yde meget.
Den Størrelse, man v il give sin  Silo , maa selvfølgelig 
afhænge af det A ntal Kreaturer, man v il fodre med E n ­
silage. D r. L a s z c z y n s k i  siger i  sit ovenfor omtalte 
lille  S k rift, at jo større den Kreaturbestand er, man v il 
fodre, desto bredere maa Gruberne være og omvendt; da 
Udkulingen gaaer for sig  fraoven nedad i  lodret Gjennem- 
snit i  Retning af Grubens Brede, maa Breden af denne 
Sektion være proportional med det daglige Forbrug hen­
holdsvis Kreaturernes Stykketal, men dog paa den Maade, 
at den frisk  afdækkede Sektion ikke b liver mere end 4— 5 
Dage i  Berøring med Luften og opfodres før denne Tid s­
frists Udløb. Forøvrigt er det ikke vanskeligt at beregne, 
hvor stor Siloen skal væ re, i  ethvert Tilfæ lde for Majsens 
Vedkommende, da man tilnæ rm elsesvis veed, hvor meget 
en Kubikfod sammenpresset Majs vejer; skjendt jeg ikke 
veed det, antager jeg dog ikke, at Forskjellen i  Væ gt mel­
lem en Kubikfod sammenpresset Majs og en Kubikfod 
andet sammenpresset Grønfoder som R u g , Vikkehavre, 
Græs, K løver el. lg . v il være betydelig. D r. L a s z c z y n s k i  
angiver, at en Kubikm eter s; mmenpresset Majs vejer mel­
lem 1700 og 2000 Pund, hvad der v il blive en Væ gt af 
mellem 52 og 53 Pund pr. Kubikfod. W h it m a n  & B u r -
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r e l l  angive, at en Kubikfod Majsensilage vejer 47 Pund, 
og det amerikanske Landbrugs-Departem ent ansætter Væ g­
ten som Gjennemsnit af en stor Mængde Besvarelser af 
udsendte Spørgsmaal t il 50 Pd. ( D e p a r t m e n t  o f  A g r i -  
c u l i u r e ,  s p e c ia l  R e p o r t  N r. 48: S i l o s  a n d  E n s i l a g e ) .  Je g  
antager derfor den sidst angivne Yæ gt som et Middeltal. 
Den paa Grabow ovenfor beskrevne Beholder, der er 16 
Fod bred, 16 Fod dyb og 38 Fod lang, indeholder saaledes 
fuldstæ ndig fyldt (16 X  16 X  38) 9728 Kubikfod Majs 
å 50 Pd. =» 486,400 Pd. eller 4864 Ctnr. Beregnes det 
daglige Forbrug pr. Kreatur t il 70 Pd., hvad D r. L a s z -  
c z y n s k i  ansætter som passende til et Kreatur af 1000 
Pd. levende Vægt, v il en enkelt saadan Silo  altsaa inde­
holde 6948 Rationer å 70 Pd., det v il sige den Foder­
mængde, der udfordres t il 19 Koer i  et Aar.
I  den nævnte Beretning fra det amerikanske Land­
brugs-Departement angives Siloernes Rum fang som Gjen­
nemsnit af 90 indløbne Beretninger at variere mellem 364 
og 19,200 Kubikfod; hvis Siloen var aldeles fyldt med 
sammenpresset Majs, vilde den mindste rumme 9.i og den 
største 480 Tons (1 Ton =  2000 Pd.), under Forudsæ tning 
af at Kubikfoden vejer 50 Pund. Angivelserne om, hvad 
disse Siloer have kostet, variere pr. Ton Rum fang fra 4 
t il 5 D ollars =  ca. 50 Øre pr. Kubikfod, naar Murene 
vare af solidt M urvæ rk; Siloerne af Træ angives at koste 
pr. Ton 50 Cents (1 Cent =  4 Øre).
De to Majsbeholdere paa Grabow have efter Over­
slagene i  D r. L a s z c z y n s k i s  Bog kostet (1 M ark bereg­
net =  89 Øre):
U dgravning af Byggepladsen og
forsk. Haandlangerarbejde . 114 Mk. —  101 K r .46 Øre
59.000 Mursten å 36 Mark med
. T ra n s p o rt................................ 2124 — =  1890— 36 —
12.000 do. å 30 Mark med
Transport . . . . . . .  360 — =  320 —  40 —
K a l k ..................... 95.60— =  85 -  08 —
Cement (en Grube helt cemen­
teret 16 Tdr., en Grube fuget 
med Cement og Bunden ce­
menteret 7 Tdr.) 23 Tdr. å
11 M a r k ................................253
M urer- og Tømrerarbejde (inkL 
Tømmer 792 Mark) . .
J e r n .....................................
P a p ta g .....................................
M. =  225—  17
1442 — =  1283 — 38 
30 —  =  2 6 —  70
235 — =  209—  15
Summa 4653.«oM. =  4141 K r. 70 Øre
Transporten af G rus, Tømmer, K a lk , Cement etc., der 
er foretagen med Gaardens egne Vogne, er ikke tagen med 
i  Beregningen. I  dette Tilfæ lde Tilde en enkelt Silo  altsaa 
koste noget over 2000 K r. og Tilde t il de anførte P riser 
snarere bliTe dyrere end b illigere, da det altid T il Tære 
kostbarere at opføre en enkelt end en Dobbeltsilo. Det 
maa i  Alm indelighed tilraades baade for Fyld ingens Skyld  
og for at form indske Udgifterne at bygge to eller tre 
Siloer sammen hellere end at bygge dem enkeltvis. A t 
Siloerne paa Grabow i  etkvert Tilfæ lde haTe Tæret kost­
barere at opføre end tilsTarende Siloer af samme Størrelse, 
fremgaaer af forskjellige Regnskabsopgjørelser, der T eM llig  
ere bleTne m ig tilstillede; i  etkvert Tilfæ lde synes Prisen 
paa Mursten at Tære sat meget højt. Je g  skal ikke  her 
indlade m ig paa at specificere Sum m erne, men kun t il 
Sam m enligning bemærke, at medens en S ilo  paa Grabow 
har kostet mellem 21 og 22 Øre pr. K u b ikfo d , haTe S i­
loerne hos Godsejer T o n  S p i e g e l  paa W iiltschkau i  
Schlesien kostet 16 Ø re, hos Godsejer N a c k e  paa Bracke 
i  W estfalen et lignende Beløb, snarere lid t laTere, og kos 
G o f f a r t  paa B u rtin  11 t il 12 Øre pr. Kubikfod. D isse 
Siloer hare aldeles samme Størrelse og Form , der er kun 
den Forskjel, at de efter Omstændighederne ere førte mere 
eller m indre dybt ned i  Jorden.
Ifølge et ØTerslag fra C ivilingen iør S e id e n f a d e n  
T ille  to Siloer :— kver Silo  beregnet at holde indTendig
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38 Fod i  Længden og 16 Fod i  Brede og Dybde, Siloerne 
stillede med Længesiderne sammen, Udgravningen beregnet 
t il 4 Fod i  Dybden, Gulvet regnet af ‘ /a Sten paa H øj­
kant, hele Skillerum m et og Murene under Jorden af 2 
Stens Mur, Resten af l 1/* Stens Mur — koste at opføre 
4500 K r. t il Dagens Priser, nem lig U dgravning 84 K r., 
M urmaterialer 2530 K r., Murarbejde 989 K r., Tømmer­
materialer 330 K r., Jernbeslag 35 K r., Tømmerarbejde 159 
K r . , Tagdæ kning 229 K r., uforudsete og tilfæ ldige Om­
kostninger 144 K r. Sættes Bundlaget af Beton i Stedet 
for med muret Fundament og G ulv, v ille  Udgifterne kunne 
reduceres med 300 K r., altsaa Siloerne koste 4200 K r.
I  Forbindelse med Anlæ get kan omtales de Maskiner, 
der anvendes t il at skære Majsen til Nedkulingen. Disse 
ere i  Hovedsagen konstruerede som Hakkelsem akiner og 
maa, ved Siden af at være solide, arbejde akkurat og have 
en regelmæssig Gang. De ere forsynede med 2 eller 3 
store K n ive  og indrettede t il at stilles saaledes, at de 
kunne skære Majsen i  forskjellig Længde. De trækkes 
som oftest ved Dampkraft. I  mange Tilfæ lde er Hakkelse­
maskinen, hvor Siloen er bygget højt op over Jorden, for­
synet med en Elevator, der fører den skaarne Majs fra 
M askinen op i  S ilo en ; det er nem lig overordentlig besvær­
lig t dels at anbringe den tunge M askine paa et højt S til­
lads, hvor den tilmed ofte v il staa vaklende, dels at stikke 
den tunge Majs fra Vognene højt i  Vejret t il Maskinen. 
D isse M askiner yde overordentlig meget; den, der findes 
paa Grabow, en engelsk M askine, skal efter D r. L . kunne 
skære 100,000 t il 140,000 Pd. Majs om Dagen. Goffart 
siger, at hans M askine, der er fra Huset A l b a r e t  i  L ia n - 
court, kan skære 200,000 t il 240,000 Pd. om Dagen. De 
fleste af de M askiner, jeg saa, var fra R i c h m o n d &  
C h a n d l e r  i  Manchester. E n  saadan Maskine er dyr; 
den paa Grabow, en engelsk Maskine, anskaffet gjennem 
Huset P i l t  er i  Paris, kostede 835 M ark; hertil kom 3 
K n ive  36 Mark, Fragt fra Ham burg og Told 99.55 Mark, 
tilsammen 970.55 Mark = - ca. 864 K r. Denne Sum  maa
saaledes lægges til Anlægssummen for Siloerne 4653.60 
M ark; de to Siloer paa Grabow have saaledes kostet alt 
ia lt 5624.15 Mark =  ca. 5000 K r., og i  denne Sum  er 
endda ikke Stilladset, hvorpaa Maskinen anbragtes, taget i  
Beregning.
F r e m g a n g s m a a d e n  ved  N e d k u l i n g e n .  I  de 
gravede Beholdere, man har benyttet herhjemme t il Ned- 
ku lin g af Roeblade og lignende, ere disse bievne lagte 
lagvis og, efterhaanden som Nedkulingen g ik  for sig, 
traadte eller kjørte stærkt sammen, idet man har indrettet 
Gruberne saaledes, at man har kunnet kjore igjennem 
dem; hyppig har man ogsaa spredt Hakkelse, Avner eller 
Salt mellem Lagene og sam tidig gjennemstukket hele Mas­
sen med Spader for yderligere og bedre at kunne sammen­
trykke den. E r  Gruben fyldt t il Randen, fyldes den hyp­
p ig m indst en A len over denne, idet Massen gives en 
tagagtig Form ; er Nedkulingen endt, dækkes med Jo rd  i  
et La g  saa tykt, at man ikke kan risikere, at Frosten 
trænger igjennem. Den nedkulede Masse v il altid sætte 
s ig  meget betydelig, og det dækkende Jord lag rul som 
Følge deraf slaa Revner; disse blive da om hyggelig t il­
glattede.
Naar denne Maade at opbevare paa saa sjældent har 
været ledsaget af noget v irke lig  godt Resultat, da søger 
Goffart Grunden hertil i, at man vel har søgt at holde 
Massen fri for In d virkn in g fra Luften udenfor Gruberne? 
idet man har dækket disse med et tykt La g  Jord, ligesom 
man ogsaa senere har udfyldt og udglattet Revnerne i det 
dækkende Jordlag, men at man derimod ikke, skjøndt man 
vel under Nedkulingen har søgt at sammenpresse Massen 
saa vidt m uligt før Dæ kningen, har taget det tilbørlige 
Hensyn til at faa den i  selve den nedkulede Masse inde­
sluttede Lu ft uddreven. Luffen, der er i selve Massen, v il 
efter Goffarts Anskuelse være tilstræ kkelig t il at frem­
kalde en Gjæ ring, og hvad man skal naa, siger Goffart, 
er at forhindre enhver Slags Gjæ ring, og Midlet til at 
undgaa de uheldige Gjæringsprocesser er ikke paa nogen
Maade at give dem Lo v t il at udvikle s ig ; Gjæ ringen be­
varer ikke, den er tværtimod Begyndelsen t il en mere 
eller mindre raadden Dekomposition af hele Massen.
Goffart har gjort en stor Mængde forskjellige Forsøg, 
for det endelig lykkedes ham at naa t il et gunstigt Re­
sultat. Allerede i  Aaret 1853 havde han indrettet 4 Siloer 
og var forsynet med en meget kraftig Hakkelsem askine 
t il at skære Majsen paa. Han skar den Gang Majsen i
3— 4 Ctm. lange Stykker, blandede denne Majshakkelse 
under Nedkulingen med en ret betydelig Mængde Avner 
eller Hakkelse og lod Blandingen trampe fast i  Gruberne. 
Y are  disse fyldte, lagdes et 10 Ctm. tykt La g  af Hakkelse 
eller Avner over, og Gruberne dækkedes da med et tykt 
La g  fasstampet Jo rd  for at hindre enhver Berøring med 
den ydre Luft. H ver Morgen tildækkedes da de Revner 
i  det dækkende Jordlag, der m uligvis havde dannet sig. 
Naar Siloerne im idlertid aabnedes nogle U ger efter, var 
der regelmæssig et Mellemrum af flere Centimeter mellem 
Jordlaget og den nedkulede Masse; trods Sammenpres­
ningen under Nedkulingen havde dog Massen yderligere 
sat sig, og der var indtraadt en Forandring i  de øvre 
La g , der hurtig meddelte sig  t il de lavere liggende. Han 
blev derfor nødsaget t il ikke blot at opfodre den nedkulede 
Masse tidligere end paaberegnet, men ogsaa at opfodre 
den meget hurtig for at udnytte den, før den fuldstæ ndig 
fordærvedes.
Golfart’ opgav derfor det dækkende Jord lag og erstat­
tede dette med et Laag eller Dæ kke af Egetræ, der an­
bragtes ovenpaa den nedkulede, fasttrampede Masse, og 
som tillige  passede nøjagtig t il Siloens A abning og fulgte 
med Massen, efterhaanden som denne satte sig. Denne 
Fremgangsmaade medførte en Forandring t il det bedre, 
for saa vidt som den noget forsinkede den uheldige Fo r­
andring i  den nedkulede Masse. Goffart forandrede derfor 
atter sin  Fremgangsmaade, og denne Forandring medførte 
saa gunstige Resultater, at han nu stadig kun benytter 
den, ligesom det ogsaa er den, der i  sine Hovedtræk
overalt benyttes. T idligere skar lian sin  Majs i  Stykker 
3—4 Ctm. lange, nu skærer han den derimod i  1 Ctm. 
=» */3 Tomme lange Stykker; tidligere tilsatte han Majsen 
en tredie Del eller en fjerde D el Hakkelse eller Avner, 
nu overskrider han aldrig en tiende Del og nedkuler lige- 
saa hyppig Majsen alene uden Tilblandinger. Endelig 
belaster han Trædækket i  sine Siloer, naar de ere fyldte, 
med en betydelig Yæ gt, som Mursten, Kampesten, Træ, 
Sandsække eller lignende. Denne Yæ gt ansætter han til 
800 å 1000 Pd. pr. Kvadratm eter Overflade eller 80— 100 
Pd. pr. Kvadratfod. Herved opnaaer han at kunne opbe­
vare sin nedkulede Majs ikke blot aldeles absolut, men 
ogsaa i  en aldeles ubegrænset Tid.
Princippet for Opbevaringen er saaledes ikke blot at 
beskytte Massen, der skal opbevares, mod den ydre Lufts 
In d virkn in g, men ogsaa og hovedsagelig at fortrænge den 
i  selve Massen indesluttede Lu ft saa hurtig og fuldstæn­
dig som m ulig. Nedkulingen gaaer da for sig  paa følgende 
Maade. Majsen b liver, saasnart eller i  ethvert Tilfæ lde 
kort T id  efter — højst efter en Dags Forløb — , at den 
er skaaren paa Marken, hvad som oftest skeer ved Hjæ lp 
af Segl, kjørt hen t il Siloen og der skaaren t il 1 Ctm. lang 
Hakkelse paa de ovenfor beskrevne store Hakkelsem askiner; 
den saaledes kort skaarne Majs falder ued i  Siloen, hvor 
den fordeles i  horisontale Lag, medens den stadig fast­
trampes af Arbejderne i  Siloen; denne Faststampen maa 
navnlig være om hyggelig langs Yæ ggen og i  Hjørnerne. 
Naar den første Silo  er fuld, begynder man at fylde S i­
loen ved Siden af aldeles paa samme Maade. Massen i  
den først fyldte Silo  v il im idlertid have sat sig, og den 
fyldes derpaa atter efter t il Randen med frisk  skaaren 
M ajs; dog maa denne Efterfyld ing foretages daglig, da 
ellers det øverste Lag, hvis det kommer længere end 24 
— 36 Tim er i  Berøring med Luften, v il blive varm t og 
gaa iG jæ rin g ; ved daglig at paafylde et ca. 50 Centimeter 
tykt M ajslag v il denne Ulempe undgaaes.
Saasnart Majsen ophører med at sætte sig, udjævnes
Overfladen saa vidt m ulig, dækkes derpaa med et 10 Ctm. 
tykt La g  tør Rughalm , og ovenpaa dette lægges paa tværs 
Brædder, der slutte godt sammen og passe nøjagtig til 
Siloens V æ g g e .  Endelig blive Brædderne belastede med 
en eller anden Y æ g t —  bedst med Mursten, hvis Væ gt er 
bekjendt —  der ikke maa være under 8— 10 Ctnr. pr. K v a ­
dratmeter =  80— 100 Pd. pr. Kvadratfod. Hermed er 
Operationen endt; den tyngende Væ gt udøver et m æ gtigt 
T ry k  paa den smaatskaarne Majsmasse og fordriver den i  
Massen indesluttede Luft, der finder den fornødne V ej t il 
at slippe bort gjennem Aabningerne mellem Brædderne.
Goflart anseer det, som ovenfor bemærket, for aldeles 
nødvendigt at skære Majsen saa kort som angivet, da den 
dels falder bedre sammen i  Siloen, tager mindre Plads og 
giver Plads for den mindst m ulige Mængde Luft. Han 
anfører ogsaa i  sin Bog (M a n u e l  de la  c u l t u r e  et de 
l ’e n s i l a g e  des M a is  et a u t r e s  f o u r r a g e s  v e r t s )  et 
Exem pel paa, at Majs skaaren længere, men forøvrigt be­
handlet aldeles paa den af ham angivne Maade, ikke har 
bevaret sig  saa fuldstændig som den kort skaarne. Des­
uden v il Majsen, skaaren i denne Længde, frembyde den 
m indst m ulige Anstræ ngelse for Kreaturerne at tygge. 
Goflart har indblandet Hakkelse eller A vner mellem den 
skaarne M ajs; han fraraader dog hertil at anvende R u g­
hakkelse, men hellere at benytte Avner eller Hakkelse af 
Vaarsædshalm. Han ensilerer dog som oftest nu uden 
Tilb landing af nogetsomhelst, og de Vedkulingsforsøg, 
jeg selv har overværet, have udelukkende været foretagne 
med ublandet Majs. Goflart tilraader dog en Indblanding 
af Avner, naar Majsen har været udsat for Erost og Regn 
om Efteraaret, hvorved den er bleven blød og vandholdig; 
ved det stærke Pres v il Vandet let trykkes bort, og dette 
forhindres ved en Indblanding af Avner. Salt tilsættes 
undertiden mellem Lagene, dog har jeg ikke seet det an­
vendt. Goflart tilraadede for nogle A ar siden at fylde 
Siloerne saa hurtig som m uligt; denne Fremgangsmaade 
har han im idlertid nu forladt, idet den ofte frembød
Ulem per; fyldtes nem lig Siloen hurtig under Faststamp­
ning, og man derpaa lagde den stærke Væ gt paa, satte 
Massen sig  saa hurtig og stærkt, at ofte in d til den øverste 
H alvdel af Siloen stod tom og altsaa ubenyttet; Goffart 
følger derfor nu den Fremgangsmaade først at fylde Siloen 
og da fylde efter i  8 å 10 Dage hver D ag med et Lag  
friskskaaren M ajshakkelse; herved undgaaer han ikke blot 
Gjæ ring i de øverste Lag, men ogsaa, at Majsen ikke 
sætter sig  mere end en tiende D el af Siloens Højde. Paa 
Godset Niechanowo i  preussisk Posen — et Gods paa 
2000 Hektarer, hvor der for Ø jeblikket findes 6 Siloer, 
men hvor man v il anlægge 3 eller 4 t il —  saa jeg en 
enkelt Silo , der blev efterfyldt ved, at en Mand daglig bar 
den skaame Majshakkelse op i den. E n  Fordel er det 
at have to Siloer, som man kan fylde sam tidig. Goffart 
bemærker, at han anvender H alm  t il at dække over Gru­
berne, naar Fyldingen er endt, og før Brædderne lægges 
paa; jeg har dog ikke seetHalm  anvendt. Goffart tilraader 
at dække med Fyrrenaale, hvis man har dem, men ellers 
med stiv, uskaaren Halm , f. E x . R u g- eller Hvedehalm. 
ikke  den bløde Vaarsædshalm eller Avner, da disse ved 
Fugtigheden fra Majsen blive bløde og forraadne og saa- 
ledes ødelægge de øverste Lag. Ovenpaa Halm en lægges 
da som nævnt Brædder og ovenpaa disse en betydelig 
Væ gt for at uddrive Luften.
Grunden til den betydelige Væ gt, der lægges oven­
paa Massen, er at uddrive den Lu ft, der indesluttes mel­
lem Majshakkelsen og i  selve Majsen; denne Lu ft v il finde 
den fornødne Udvej gjennem Aabningerne mellem Bræ d­
derne; dækker man derimod Massen med et leret og tæt 
klappet Jordlag, v il dette forhindre Luften i  at slippe ud. 
Luften maa drives ud, og den maa have en Vej at slippe 
bort ad, siger Goffart; en energisk Sam m entrykning maa 
tvinge den til at gaa bort hurtigst m uligt, da den ellers 
v il foraarsage alvo rlig  Skade. Den stærke Sammenpres­
ning maa vedblive i Maaneder, thi den Sammentrampning, 
Massen har været underkastet ved Nedkulingen, har ikke
været tilstræ kkelig t il at uddrive Luften. Ved Skæ ringen 
er Majsen levende og elastisk og reagerer mod Sammen­
trykningen; den hæver sig, saasnart Arbejderen løfter sin 
Fod. Dette hører op efter nogle Ugers Forløb, Massen 
b liver blødere, taber sin Elasticitet eller forøger sin  Sam - 
m entrykkelighed meget betydelig, og det er navnlig paa 
dette Punkt, at den tyngende Væ gt udøver en saa heldig 
V irkn in g , idet den følger med Massen, der sætter sig, 
sam m entrykker den og giver den en Fasthed, der gjør den 
istand t il at modstaa enhver Indvirkning.
Med Hensyn t il Omkostningerne ved Nedkulingen seer 
jeg m ig ikke i  Stand t il at give fuldstændige eller mange 
O plysninger; thi disse ere dels meget mangelfulde, dels 
svinge de ganske overordentlig. G o f f a r t  angiver saa- 
ledes, at det har kostet ham 1 Fr. =  72 Øre pr. 2000 Pd. 
at skære og ensilere sin  M ajs; i  det amerikanske Land­
brugs-Departements Beretning angives Prisen  fra 35 Cents 
=  140 Øre (i et enkelt Exem pel fra 10—12 Cents =  
40— 48 Øre) for Arbejdet alene ind til 2 Dollars og der­
over pr. Ton; i  denne højere P ris  er dog indbefattet den 
samlede Om kostning ved hele Afgrøden. Nedkulingen, der 
er beskreven i »Ugeskr. f. Landm.«, kostede hos d’H rr. W h it- 
m a n n  & B u r r e i l  814 K r. for 212 Tons, heri iberegnet 
Omkostningerne ved Høsten, Skæ ringen, N edkulingen etc.; 
dette v il altsaa blive 3 K r. 84 Øre pr. Ton. I  Beretningen 
om Ensilage-Kongressen i N ew -York i fjor angiver W e s t  
P o i n t  B u t t e r  a n d  C h e e s e  A s s o c i a t i o n ,  at det har 
kostet 25 Cents pr. Ton at dyrke Majsen og 67 Cents 
pr. Ton at høste og ensilere den; Udgiften pr. Ton b liver 
saaledes 92 Cents G o f f a r t  angiver sin  U dgift i  et Brev 
til Mr. Brown, fremlagt ved Ensilage-Kongressen, at være 
871/« Cents pr. Ton alt indbefattet. I  Beretningen findes 
ogsaa Angivelser som 2.55 D ollars pr. Ton, alt iberegnet, 
og 1.83 D ollar pr. Ton, alt iberegnet undtagen Gjødningen 
(1 D ollar =  373 Øre, 1 Cent =  4 Øre).
Medens der saa godt som overalt, hvor Ensilagen har 
vundet Fodfæste, anvendes de samme Principper for B y g ­
ningen af Siloen, —  at gjøre den vand- og lufttæt —  og 
den samme Fremgangsmaade for Nedkulingen af Massen 
—  Skæren i  smaa Stykker, stærk Nedtram pning under 
Nedkulingen og en meget kraftig Belastning efter denne, 
og lige t il Massen tages op —  ere derimod Meningerne 
meget delte om de Forandringer, den undergaaer, og de 
Tab, den lider, ligesom man ogsaa i  høj Grad bevæger 
sig  paa Gisningernes Omraade om, hvad det egentlig er, 
der bevirker Massens Bevaring. Medens de praktiske 
Landmænd gjennemgaaende ere i høj Grad indtagne for 
Fremgangsmaadens Fortrin lighed, gjælder dette ikke i 
samme Grad for Yidenskabsmændenes Vedkommende, og 
om de end ikke alle ubetinget forkaste den, stille de sig  
dog langt mere skeptiske overfor den og frakjende den 
den store Væ rdi, som det praktiske Landbrug tillæ gger 
den. Professorerne M o s e r  i W ien og H o l d e f l e i s s i  
Breslau anse det saaledes for fordelagtigere at opbevare 
Majsen paa Marken i  kredsrunde Hobe, hvorved det yder­
ste La g  vel gaaer tabt, men de indre La g  bevare sig  mere 
friske eller omdannes t il en A rt Brunhø, fremfor at ned­
kule den i  Siloer. Professor W e is k e  i Breslau har vel­
v illig  givet m ig følgende Svar paa en Forespørgsel: »Ned- 
ku lin g  (Einsauern) kan anbefales overalt, hvor det drejer 
sig  om Foderstoffer, der paa Grund af ugunstig kem isk 
eller fysisk Beskaffenhed skulle forbedres eller gjøres mere 
smagfulde og fordøjelige. Ligeledes kan N edkuling fore­
løbig overalt anvendes der, hvor der m angler en bedre 
Tilberedningsmethode, hvor det drejer sig  om at bevare 
Foderstoffer, som ikke lade sig  bringe til den for den al­
m indelige Opbevaring nødvendige Grad af Tørhed. Ned­
ku lin g vilde derfor med Fordel kunne anvendes f. E x . 
ved Boeblade, Kartoffeltop, frosne Kartofler og Roer, s il­
digt Grønfoder (Majs, Lupiner), som paa Grund af ugun­
stigt V e jrlig  ikke ret vel lade sig  tørre; derimod vilde 
det utvivlsom t være urationelt at nedkule godt Grønfoder, 
som man er istand t il at opbevare paa anden Maade (som 
Hø), da der, som alle i  denne Retning udførte Forsøg have
viist, stedse ved Nedkulingen indtræder store Tab af Tør­
stoffer, og da desuden det nedkulede Foder mindre godt 
fordøjes end det normale, gode, der ikke er af sur Beskaf­
fenhed. Efter de af m ig h id til anstillede Undersøgelser er 
det m in faste Overbevisning, at der ved N edkuling af 
Foderet, hvad enten denne er foretaget paa den h id til al­
m indelig brugelige Fremgangsmaade eller efter den for­
n y lig  af Goffart foresiaaede, indtræder Gjæringsprocesser, 
der altid foraarsage betydelige Tab. A f denne Grund bør 
efter m it Skjon denne Fodertilberednings- og Opbevarings- 
methode stedse kun finde en indskræ nket Anvendelse.« 
Professor M a r c k  er i  H alle, der har paavist de betydelige 
Tab, der finde Sted ved Opbevaringen af Diffusionsaffaldet 
fra Sukkerfabrikkerne, har ligeledes v e lv illig  besvaret en 
Forespørgsel, jeg tillod m ig at rette til ham, og han skri­
ver til m ig i  Anledning af denne, at der paa den sidst 
afvigte Efteraar i Eisenach afholdte tyske Naturforskerfor­
sam ling fremkom Meddelelser, hvoraf frem gik, at den efter 
Goffarts Fremgangsmaade nedkulede Majs havde lid t over­
ordentlig betydelige Tab af Tørstof. »Jeg mener dog trods 
dette«, tilføjer han, »at man ikke ubetinget tør forkaste en 
Fremgangsmaade, saa længe der ikke findes nogen bedre 
Opbevaringsmaade; hos os er det f. E x . S k ik  og B ru g  at 
lade Majsen staa saa længe paa Marken, til den ødelægges 
af Frosten, man begynder som oftest alt for sent at op­
fodre den, og den b liver t il S lutn ing et træstofrigt, næsten 
værdiløst Foderm iddel. Naar man nu til rette T id  ned­
kuler Majsen, saa v il man i  det mindste redde største De­
len af den og faa et væ rdifuldt Fodermiddel. Je g  maa 
im idlertid tilføje, at hensigtsmæssigere Opbevaringsmethoder, 
hvorved de ved Lagringen stedfindende Tab kunne und- 
gaaes, maa opfindes.«
Udtalelser fra den bekjendte Engelskm and S ir  J . B . 
L a w e s  gaa omtrent i sam m eBetning. Ifølge en Meddelelse 
i  »Ugeskrift for Landmænd« har han, i  Anledning af de for- 
skjellige lovprisende Beretninger om Ensilage, i  «T im es«  
belyst Sagen fra den theoretiske Side. Han fremhæver,
at Ensilage ikke kan have den Betydning i England, hvor 
man liar saa gunstige Forhold for Foderroedyrkningen, 
som i  Fran krig  og Am erika, hvor man savner det saftige 
Vinterfoder. Spørgsmaalet er altsaa, om man staaer sig 
bedst ved at nedkule Grønfoderet eller ved at gjøre det i  
Hø. Efter Meddelelser fra Am erika indeholdt Majsen fer 
Nedkulingen 5 pCt. Aske (Mineralstoffer) og Ensilage ved 
Brugen 9 pCt. Aske, begge Dele beregnede af Tørstoffet. 
Der maa altsaa under Gj æringen i  Ku len  være gaaet tabt 
ca. 40 pCt. af de organiske Stoffer, og uheldigvis er det 
netop de Stoffer, der have den største Fodervæ rdi, der let­
test gaa tabt. Den ejendommelige spiritusagtige Lu gt af 
Ensilagen kan ikke have anden Oprindelse end Sukkeret, 
der, som bekjendt, indeholdes i  stor Mængde i  Majs i 
Blom stringstiden. Maaske er Tabet ikke altid saa stort, 
men S ir  J . B . L a w e s  fraraader dog at anvende Nedku- 
lin g  af Grønfoder efter større Maalestok i England, indtil 
dette Spørgsmaal er nøjere undersøgt og prøvet.
D isse Udtalelser, der stamme fra saa anerkjendte 
Videnskabsmænd, tale ikke for Fremgangsmaaden, skjøndt 
det her maa bemærkes, at f. E x . Professor M o s e r s  U n­
dersøgelser — i  ethvert Tilfæ lde de, der have staaet t il 
m in Raadighed (»Erster Bericht iiber Arbeiten der k. k. 
landw. chem. Versuchsstation in  W ien aus den Jahren 
1870— 77«) — ikke ere foretagne paa Majs opbevaret efter 
Goffarts Fremgangsmaade. Im od Videnskabsmændenes U n­
dersøgelser — hvorved er paavist et Tab af in d til 40 å 
50 pCt. Tørstof —  staa væ sentlig kun de praktiske Land­
mænds Udtalelser om det fortrinlige Foder, de have faaet 
ved Benyttelsen af Goffarts Fremgangsmaade, men der 
foreligger, saa vidt m ig bekjendt, ingen Undersøgelser fra 
disses Side af ved Vægtforsøg at modbevise de fra V i­
denskabsmændenes Side konstaterede Tab. V ejn ing af hele 
Massen, naar den nedkuledes, og naar den atter udkuledes, 
forekommer m ig at maatte være den mest praktiske Maade, 
bvorpaa man kunde konstatere i  P ra x is, om v irke lig  Ta­
bene ved Nedkulingen ere saa store. I  ethvert Tilfæ lde
synes de Prøver, man godhedsfuldt har sendt m ig fra 
Tyskland, ikke at tyde paa, at de ere saa forandrede, at 
saa betydelige Tab kunne være indtraadte. Desuden ere 
Undersøgelserne hyppig foretagne !paa Ensilage-Forsøg i  
det smaa paa Forsøgsstationerne, da det er forbundet med 
overordentlig Vanskelighed at tage en nogenlunde Gjen- 
nemsnitsprøve baade af Majsen før og efter Nedkulingen, 
hvad der selvfølgelig er en Nødvendighed, naar man v ir­
ke lig v il kunne konstatere Tabene. Goffart bemærker des­
uden udtrykkelig, at jo;| større Siloen er, desto bedre lykkes 
Opbevaringen; Massen er nem lig foroven og ved Væggene 
mest udsat for at lide Forandring, og jo smallere og m in­
dre Siloen er, desto hurtigere v il Forandringen meddele 
sig  t il de indvendige Lag
Je g  skal dernæst anføre nogle A nalyser over ensileret 
Majs. Den første af disse skyldes L e c h a r t i e r ,  der i  et 
Arbejde i  C o m p t e s  r e n d u s  Tome 93. Ju li— Decbr. 1881 
har paavist de Forandringer i  Sammensætningen, som Grøn­
afgrøder undergaa opbevarede i  Silo. D isse Undersøgelser 
ere foretagne paa Prøver ensilerede i  det smaa. L e c h a r ­
t i e r  paaviser i  dette Arbejde, at Grønafgrøder under Op­
bevaringen i Silo  undergaa en Gjæ ring hvis Sæde er selve 
Plantecellen, og at K u lsyre , Alkohol og Eddikesyre danne 
sig  paa Bekostning af de i  det opbevarede Foder oprinde­
lig  indeholdte Stoffer; heraf resulterer en Væ gtform ind­
skelse for disse sidstes Vedkommende, Tab af Tørstof og 
en relativ Forøgelse af Vandet og de flygtige Bestand­
dele (se øverst næste Side).
Sees paa Analysen af Majs, v il man finde, at der er 
blevet K u lsyre  fri, medens der er dannet Alkohol. Man 
v il endvidere se, at der har fundet en ubetydelig For­
m indskelse Sted af de kvælstofholdige Stoffer (A lbum in­
el. Proteinstoffer), hvorimod der er en ringe Forøgelse af 
Am m oniak. Tabet for Kulhydraternes Vedkommende er 
derimod langt betydeligere. Mængden af Fedt er stegen. 
De kvæ lstofholdige Stoffer have undergaaet et forholdsvis 












Vand og flygtige Stoffer
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tyder paa en begyndende Forandring af disse Stoffer. Det 
er hovedsagelig Kulhydraterne, der undergaa Forandring 
og give Anledning t il den største D el af hele Tabet, der 
efter den foreliggende Analyse for hele Massens Næ rings­
værdi, hvad Majsprøven angaaer, v il beløbe sig  til 24 å 
25 pCt., for Kløverens Vedkommende t il ca. 28 pCt. Fedt­
stofferne vise  sig  derimod ikke at undergaa nogen For­
andring, deres Mængde er tvertim od stegen. Ved at gjen- 
nemgaa Analysen af K lø ver v il man finde, at de samme 
Tab gjentage sig. L e c h a r t i e r  bemærker, at G r a n d e a u  
har udtalt den Anskuelse, at Gjæ ringen i  Siloen bevirker, 
at de kvæ lstofholdige Stoffer forholdsvis stige, eftersom 
Massen taber i  Væ gt eller svinder ved de kvælstofholdige 
Stoffers Dekomposition, og at herved Foderets Fordøjelig­
hed stiger; man taber vel saaledes en D el af de nærende 
Stoffer, men Resten lader sig  mere fuldstæ ndig udnytte. 
Denne Antagelse strider dog imod Professor W e i s k e s  
ovenfor citerede Udtalelser, idet han tvertimod ved sine 
Undersøgelser har paavist, at Foderplanternes Fordøjelighed 
ikke forhøjes, men form indskes ved at omdannes t il Su r­
foder.
Professor M o s e r s  A nalyser af Surm ajs gaa ligeledes
aldeles i samme Retning; de paavise, at Surm ajsen vel 
b liver et forholdsvis mere kvæ lstofrigt og fedtrigt Stof, 
men at derimod Tabet af Kulhydraterne er meget be­
tydeligt.
Professor H o l d e f l e i s s  i  Breslau kar foretaget neden- 
staaende A nalyser t il Sam m enligning mellem Majs opstillet 
i  Hobe paa Marken og nedkulet efter Goffarts Frem - 
gangsmaade r
Majs stillet i  Hobe:
Frisk. Tørsub- Frisk, Tørsub-
stans. stans,
undersøgt i  Januar
Maaned,
V a n d ............................ — 61-47 ---
Kvælstofholdige Stoffer • * • 1*62 5-10 2.16 5.61
Fedt ............................ 2 .aj 0*91 2.35
Kvælstoffria Stoffer . . • • ■ 16.„6 52-40 1̂ -34 45.73
Træstof......................... 3o.13 13-36 35-95
A s k e ............................ 7-15 8.97 1 0 .31
Majs nedkulet efter Goffarts Frem gangsm aade:
Frisk. Tørsub-
stans.
Vand . , . . • 8 6 .40 —
Kvælstoflioldige Stoffer . . • 1-05 7-6,
F e d t ............ 0-81
Kvælstoffrie Stoffer . . . . 5-84
Træstof. . . . • 5.„ 37.,,
Aske . . . . , • 1-28 3*89
desuden 1 .4 Mælkesyre.
Je g  skal endnu meddele et P ar A nalyser af nedkulet 
Majs, skjendt tilsvarende Analyser af den grønne Majs ikke 
findes. E n  Prøve, undersøgt iaar, gav følgende Resultat:
Van d.................................  88. j,
Kvælstoflioldige Stoffer . . . 0.~,
F e d t ................................  o.31
Krælstoffrie Stoffer.............  5.,,,
Træstof. . . .......................
Aske . . ............................  0.9,
Prof. K i i h n  i H alle har undersøgt ensilerøt Majs,
der havde 16 pCt. Tørsubstans, hvoraf 1.4 kvælstofholdige 
Stoffer, 0.5o Fedt, 8,4 kvælstoffrie Stoffer, 4.7 Tra'stof. E n  
Analyse, foretagen i Posen af den af D r. L a s z c z v n s k i  
ensilerede Majs, gav endog 20 pCt. Tørstof, hvori 1.7 kvæ l­
stofholdige Stoffer og 9.2 xoCt. kvæ lstoffrie Stoffer.
Efter de foretagne Undersøgelser synes der ikke vel 
at kunne være nogen T v iv l om, at der foregaaer et be­
tydeligt Tab i den ensilerede Masse, og at dette Tab navn­
lig  rammer Kulhydraterne, idet der udvikler sig  Ku lsyre  
og finder en Gjæ ring Sted. H vad der egentlig er fore- 
gaaet i  selve Massen, kan ikke med Bestemthed siges, men 
ut kan bestemt siges, at det er Hovedsagen at holde Lu f­
ten ude.
Fra  enkelte Sider er det derimod paastaaet og paa­
vist, at der ikke finder nogen Gjæ ring Sted i Massen under 
Opbevaringen. B a r r a l ,  der i Maj 1876 paa B urtin  un­
dersøgte Siloerne mod Grønmajs nedkulet i  Oktober 1875, 
udtaler saaledes i Jo  u r n. de l ’ a g r i c u l t . ,  at han kan 
konstatere en fuldstæ ndig Bevaring af den gronskaarne 
Majs efter henved syv Maancders Ensilage uden Tempe- 
raturforhojelse og uden nogen Slags G jæ ring; derimod 
antog den opbevarede Masse meget hurtig en vinagtig 
Lugt, saasnart den kom i Berøring med Luften, altsaa 
efter at den var tagen ud af Siloen. L a s z c z v n s k i ,  der 
har besøgt Goffart paa B urtin , men som ogsaa selv i 
Praxis har udført Ensilage, udtaler aldeles det samme. 
A t Massen i ethvert Tilfæ lde i en stor Mængde Tilfæ lde 
er undergaaet en svag Gjæ ring, frem gaser af, at der meget 
jæ vnlig fortælles, at den ved selve Udhulingen lugter af 
frisk  Brod, syrlige Æ bler etc., hvad der altsaa vilde tyde 
paa en vinaandig Gjæ ring. Hermed være dog ikke sagt, 
at ikke Opbevaringen, hvor Siloerne ere fortrin lige og luft­
tætte, og livor Fremgangsmaaden nøjagtig folges, kunde 
naa en saadan Fuldkommenhed som af Barral omtalt. 
H vorvidt der finder on betydelig Temperaturforhøjelse Sted 
i den nedkulede Masse, som i  ethvert Tilfæ lde synes rime-
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ligt, skal jeg ikke kunne afgjøre; B a r r a l ,  der vel har 
konstateret en Temperaturforhøjelse ind til ca. 50 ° C. i  
jorddækkede Siloer, siger paa det ovenfor citerede Sted, 
at der ikke har fundet nogen Temperaturforhøjelse Sted i 
don paa den mest fuldkomne Maade efter Goffarts P rin ­
cipper opbevarede Masse. Godsejer N a e k  e i  Westphalen har 
meddelt m ig, at han kun har kunnet konstatere en svag 
Temperaturforhøjelse i de øverste Lag, og det endda kun 
under selve Nedkulingsprocessen, hvorimod han aldeles 
ikke har kunnet paavise en saadan efter 6 Ugers Forlob, 
naar Siloen aabnedes. Jeg har desto værre ikke selv seet 
Massen under Udkulingen og kan selvfølgelig saaledes 
ikke domme om, hvorledes den lugter, naar Siloen aabnes. 
E n  Prøve, jeg har modtaget, lugtede behagelig vinagtig; 
den har jo im idlertid været flere Dage undervejs.
Der er fremsat forskjellige' G isninger og Hypotheser 
om Grunden til, at Massen bevarer sig  saa godt i  Siloerne. 
Dr. G e o r g e  T h u r b e r  siger saaledes i  sin  Bog S i l o s  
a n d  E n s i l a g e ,  at man tidligere antog, at Foderet ved 
den stanke Hede, der udviklede sig  under Gjæringen, 
bragtes i  en Slags kogt Tilstand, der gjorde det blødere 
og bevarede det. Denne Antagelse er dog nu forladt, og 
de bedste Siloer cre de, hvori der udvikler sig  den m ind­
ste G jæ ring og som Folge deraf ogsaa den mindste Tarm e, 
saa at Massen bevares saa vidt m ulig i sin naturlige T il­
stand. Dr. L a s z e z y n s k i  udtaler — en Udtalelse, der og­
saa findes i  den nævnte Bog af D r. T h u r b e r  — at det 
overste La g  i Siloen ved et paa dets Overflade sig  ud­
gydende Ku lsyrelag isoleres fra Luften, og at denne K u l­
syredannelse betinges vod to samtidige kemiske Processer, 
nem lig ved en begyndende alkoholisk Gjæ ring og derved, 
at de grønne Plantedele indsuge B t under Udaanding af 
Ku lsyre. I  Dr. T h u r b e r  s Bog udtales endogsaa, at K u l­
syren, der udvikler sig, virker som et Præ servativ og for­
hindrer Forandringer i  Foderet. A t Ku lsyren  m uligvis 
kan have en saadan isolerende og beskyttende V irkn in g , 
tor vel ikke benægtes, men det forekommer m ig dog lidet
sandsynligt, at Ku lsyren, skjon dt. den er en saa tung Luft, 
ikke skulde diffundere med den ydre Lu ft, saa meget mere 
som Luften i  de Goffartskc Siloer kan stryge ind under 
Tagdækket og saaledes synes meget let at maatte kunne 
bortblæse Kulsyrelaget. H v is jeg skulde udtale nogen 
Mening, da betragter jeg det som Hovedsagen, at Massen 
stæ rkt sammenpresses — og det lmr jo ogsaa v iist sig, at 
jo  bedre Massen var sammenpresset, desto bedre holdt den 
sig  —  m uligvis mindre for at uddrive den i Massen inde­
sluttede Lu ft, hvad der dog selvfølgelig altid v il have sin 
Betydning, end for at gjore Massen saa fast og kompakt, 
at derved de utallige Bakterier og Svampe mindre let 
kunne trænge ind. U m uligt v il det i  ethvert Tilfæ lde 
være aldeles at uddrive den i Massen indesluttede Luft, 
og selv om dette ogsaa var m uligt, v il der dog kunne 
opstaa Gjæringsprocesser, da flere af disse ikke ere be­
tingede af Tilstedeværelsen af Ilt. Selv om der ikke skulde 
opstaa nogen Gjæ ring i Massen af større Betydning, maa 
man altsaa antage, at det Tab, der forvoldes, skyldes on 
langsom Forbræ nding af Massen.
Naar Majsen har været ca. 6 Uger opbevaret i  S i­
loen, ansees den for moden til at tages i Brug. Man be­
gynder da Udhulingen fra Siloens ene Ende, idet man 
borttager saa mange Brædder med den derpaa lagte Vægt, 
som dække over et saa stort Stykke af den nedkulede 
Masse, som man v il opfodre paa en eller to Bage. Man 
gaaer lodret ned i Massen — man anvender enten K n iv  
eller Hakke —  idet man enten gaaer helt ned t il Siloens 
Bund eller kun t il dens Midte. Skærer man kun ned til 
Midten, lægges de borttagne Brædder og den aftagne Vægt 
ned over den frisk  blottede Majsmasse, der altsaa saaledes 
undergives et fornyet Tryk. Man arbejder sig saaledes 
efterhaanden fra den ene Ende til den anden for derpaa 
atter at gaa tilbage for at skære helt ned til Bunden. 
Massen fores ud gjenuem Siloens Aabning eller Dør, der­
som bemærket under Nedkulingen blev tilm uret; denne 
A abning tilstoppes om hyggelig mellem hver Gang, man
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udtager Fodermasse af Siloen. Den frisk afskaarne Væ g 
maa selvfølgelig ikke staa mere end en eller to Dage i  
Berøring med Luften.
Fodermassen blandes som oftest i Tyskland, for den 
gives Kreaturerne, med Hakkelse, Roer og Kraftfoder, hvor­
imod den i  Am erika gives ublandet. Efter L a  s z c z y n s k i  
er det netop ved denne H enliggen i Luften, at Massen 
antager den behagelige vinagtige L u g t ,  der bevirker, at 
den ædes saa begj æ rlig af Kreaturerne. Efter L . fodres 
Koerne med 7 pCt. Ensilage pr. 200 Pd. levende Y æ g t ; i A l­
mindelighed v il man kunne angive 40 å 60 Pd. som 
dagligt Foder. Ensilage opfodres hyppig alene, men det 
mest rationelle og tillige  det almindeligste er at opfodre den 
sammen med Tør-og Kraftfoder; der fodres da foruden med 
Hø og Halm  med 2 å 3 Pd. Hvedeklid, 2 å 3  Pd. Bom ulds­
frømel eller Bomuldsfrøkager. Ugeskriftets Korrespondent 
angiver, at d’H rr. W  h it  m an & B u r r e l i  gav deres Krea­
turer 60 Pd. Ensilage, 4 Pd. K lid  og ’ /2 Pd. Bomuldsfrømel 
eller 45 å 50 Pd Ensilage med 6 å 7 Pd. Kraftfoder. I  
Dr. T li u ri) e r s Bog findes meddelt en Del Fodringsfor­
søg med Ensilage sammenlignet med H ø ; af disse sees, 
at en Fodring med Ensilage alene ikke er heldig; derimod 
har en Fodring med Ensilage (40 Pd.) og 6*/<t Pd. R is-, 
Majs- eller Bomuldsfrømel v iist sig  nok saa god og bedre 
end en Fodring med 20 Pd FIo og samme Mængde Kraft­
foder. Man opfodrer væ sentlig Ensilagen t il Hornkvæ g 
uden at have mærket nogen Ulempe for M æ lken; den er 
desuden givet til Heste, Svin , Høns. Faar etc.
Foruden Majsen, der dog i  Hovedsagen benyttes til 
Ensilage, ere ogsaa en stor Mængde andre Grønafgroder 
benyttede dertil, saaledes foruden Roetop, Kartoffeltop, 
Cikorieblade, grøn Rug, Y ikke r, Lupiner, Græs, K lover etc. 
Resultatet af N edkuling af disse Grønafgrøder har været 
godt, naar den rette Fremgangsmaade har været fulgt. 
Den Tid, paa hvilken Majsen bedst egner sig  t il at 
nedkules, er, naar Fanen begynder at udvikle sig; den 
skæres dog hyppig senere, men bliver da ofte noget, træet.
A t skære meget ung Majs til N edkuling er derimod m in­
dre økonomisk. De øvrige Grønafgrøder nedkules om­
trent ved Blom stringstiden.
Vejer man Fordelene og Manglerne ved Frem gangs- 
maaden mod hinanden, v il det vise sig, at Fordelene ligge 
i, at man undgaaer en vanskelig Høsttid med de deraf ved 
Begn resulterende Udvaskninger og Tab af ofte de bedste 
og mest nærende Bestanddele, og at man bliver istand 
t il at byde Kreaturerne et godt og velsmagende V inter­
foder, der har større Lighed med det saftige og grønne 
Sommerfoder. Manglerne ved Fremgangsmaaden maa søges 
i de betydelige Tab, som Tørstofferne lide, og som vistnok 
ikke aldeles v ille  kunne undgaaes. H vorvidt im idlertid 
disse Tab i Virkeligheden overgaa dem, som en Høafgrøde 
er udsat for, der ved idelig Regn udvaskes og vel ikke 
altid fortjener Havn af Ho og taber sine bedste Bestand­
dele, seer jeg m ig ikke i Stand til at afgjore. A t Frem ­
gangsmaaden fortjener Opmærksomhed, og at Produkterne 
af den i ethvert Tilfæ lde ikke maa sammenlignes med de 
Prøver, v i herhjemme have havt af Surhø og nedkulede 
Roeblade, synes m ig utvivlsom t, og det forekommer m ig, 
at derfor tale de Prøver, jeg har forelagt. Je g  for min 
Del vilde dog ikke i Alm indelighed turde foreslaa Indfø­
relsen af denne Fremgangsmaade — i  ethvert Tilfælde 
ikke, saa længe v i ikke dyrke en Plante som Majs, der 
dog uden T v iv l med Fordel maatte kunne indføres som 
Bestanddel af vor Fodennark — men kun fremhæve dot 
ønskelige i, at der anstilledes Forsøg med den og da navn­
lig  til Opbevaring af Efterslætten, der hyppig ved vort 
fugtige Efteraarsvejr gaaer aldeles tabt eller bjerges i  en 
alt andet end heldig Tilstand, skjondt m uligvis paa den an­
den Side netop Efterslætten v il lide det største Tab. Jeg 
indrømmer selvfølgelig, at Fremgangsmaaden udfort efter 
Goffarts Principer er meget kostbar, og at det vilde være 
ønskeligt, hvis v irke lig  Forsøg anstilledes, da denne fu lg­
tes saa vidt m ulig. Det er dog m in fulde Overbevisning, 
at hvis man v il lærnpe den nu brugelige Fremgangsmaade
vod Nedkuling af Roeblade. uden at. forlade de alminde­
lige Gruber i Jorden, efter Goffarts Maade at nedkule paa, 
man da v il opnaa bedre og smukkere Resultater.
L i t e r a t u r .  Foruden hvad der er fremkommet her­
hjemme om Ensilage i  de forskjellige landøkonomiske 
Tidsskrifter og Blade — af disse maa jeg sæ rlig fremhæve 
de interessante A rtik le r fra »Ugeskrift for Landmænds- 
Korrespondent i  Am erika om dette Æ m ne — skal jeg af 
Litera turen fremhæve: G o f fa r t :  M a n u e l  de la  C u l -  
t.u re  et de l ’e n s i l a g e  des M a is  et a u t r e s  f o u r -  
r a g e s  v e r t s ;  L e c o u t e u x ’ Bog af samme N a v n ; Mr.
J o h n  M. B a i l e y :  T h e  B o o k  of E n s i l a g e ;  Mr. H. R. 
S l e v e n s :  O n E n s i l a g e  of G r e e n  R o r a g e  C r o p s  i n  
S i l o s ;  Dr. G e o r g e  T h u r b e r :  S i l o s  and E n s i l a g e ;  
Dr. L a s z c z y n s k i :  »Das Conserviren von Grunm ais nnd 
anderem Grunfntter«; R e p o r t  o f  P r o c e e d i n g s  of the 
E n s i l a g e  C o n g r e s s ;  S i l o s  an d  E n s i la g e .  A  R e ­
c o r d  o f  P r a c t i c a l  T e s t s  in  s e v e r a l  S t a t e s  a n d  
C a n a d a .  Desuden findes on Mængde Meddelelser i fran­
ske, tyske, engelske og am erikanske Landbrugsblade, af 
hvilke jeg skal fremhæve J o u r n .  de l ’a g r i c u l t .  p rat.  
og J o u r n  de l ’a g r i c u l t .  samt A g r i c u l t u r a l  G a -  
z e tte  etc. Professor M o s e r  har offenliggjort sine fore­
løbige Undersøgelser i : »Erster Bericht fiber Arbeiten der 
k. k. landw. chem. Versuchsstation in  W ien ans den Jaliren 
1870— 1877«.
Rørst efter at det ovenfor gjengivne Foredrag var 
holdt, er Beretningen om den anden amerikanske Ensilage- 
Kongres kommen m ig i Hænde (R e p o r t  of P r o c e e ­
d i n g s  o f  S e c o n d  E n s i l a g e  C o n g r e s s .  N e iv  Y o r k ,  
J a n u a r y  24. & 25. 1 883). Som Udtalelser fra prak­
tiske Landmænds Side frembyder denne Beretning ganske 
vist en Del Interesse, men man savner i  den, som ogsaa 
i Beretningen om Kongressen ifjor, nøjagtige og strængt 
gjennemforte sammenlignende Fodringsforsøg, ligesom  og­
saa Undersøgelser over de Tab, som den nedkulede Masse 
lider ved Opbevaringen, Tab, der ere saa store, at netop 
af den Grund europæiske Videnskabsmænd stille sig  mere 
skeptiske overfor Fremgangsmaaden og kun anbefale den 
overfor Afgrøder eller Affald f. E x . Roetop og lignende, 
der ikke let paa anden Maade lade sig  udnytte. E t  frem- 
gaaer dog af denne Beretning — og som det i ethvert 
Tilfæ lde kan have Interesse at fremhæve —  nem lig den 
overordenlige Betydning, man i Am erika tillæ gger E n si­
lagen for Landbruget. Dette fremgaaer af en Udtalelse i 
Beretningen (M r. E d w a r d  A t k i n s o n s  T h e o r y ) ,  hvori
